京都産業大学社会安全・警察学研究所　研究会 : 警察の国際比較：デモクラシーはどのように機能するのか : 報告④ : コメント・質疑応答 by サイモン ジョナサン et al.
研究会「警察の国際比較：デモクラシーはどのように機能するのか」
＊ Jonathan Simon教授（UC Berkeley Law School教授、Center for the Study of Law and Societyセンター長）は日本学術振興
会（JSPS）平成 30年度外国人招へい研究者（短期・第一回）のプログラムで、平山真理（白鴎大学法学部教授）氏を受
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